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‘The Great Garments’ – An Overview 
of the Symbolic Dimension of 
Bunjevci Women’s Traditional 
Ceremonial Clothing 
Against the backdrop of the new approaches to studying garments, in this paper 
Bunjevci women’s traditional ceremonial clothing – garments (locally referred 
to as ruvo), will be observed in the symbolic context that shows the belonging 
to the specific social group, lifestyle and the status of the person wearing them, 
or the woman’s identity. Moreover, based on the information collected in the 
professional literature and interviews with the members of the local public, this 
paper provides an overview of the meaning conveyed by the garments in the 
past as opposed to the meaning that is currently conveyed by them. In other 
words, it shows how specific items of the traditional ceremonial clothing worn 
by Bunjevci women, as cultural products with a symbolic dimension, functioned 
as signs in everyday environment. In addition, the paper presents the colours 
preferred by Bunjevci women for the making of the garments, as well as the 
role of the colour of clothing in the stratification of women in the society.1
Key words:  traditional clothing, woman’s traditional clothing, Bunjevci 
women, Vojvodina
1  On 4th	July	2017	in	the	Municipal	Museum	of	Subotica,	within	Dužijanca	Celebration, an	exhibition	
was	held	entitled	With God’s Help that	in	2017	addressed	the	issue	of	The Great Garments of Bunjevci 
Women.	The	exhibition	authors	were	Aleksandra	Prćić,	Marinko	Piuković	and	Jelena	Piuković.	This	
paper	is	the	result	of	the	research	conducted	for	the	purpose	of	the	above	mentioned	exhibition.	











































  Prelo –	evening	reunion	of	guests	(Peić	i	Bačlija	1990:	273).	Prelo reunions	used	to	be	held	during	
the	carnival	season	on	family-owned	properties,	bringing	together	friends	and	family.	The	first	




























entitled	The Bunjevci Croats from Bačka: Folk Life and Customs, published	in	
1991.	Moreover,	the	issue	of	traditional	clothing	and	life	of	Bunjevci	was	tackled	
in	the	exhibition	catalogue	of	the	Ethnographic	Museum	in	Zagreb	From the 
Heritage of the Bunjevci Croats of Bačka,	dating	back	to	1998.	One	of	the	more	
modern	texts	that	deals	with	individual	items	of	the	traditional	garments	of	
the	Bunjevci	Croats	was	the	work	by	Kata	Suknović	The Bunjevci Folk Costumes 
dating	back	to	2010.	Furthermore,	Marinko	Piuković	provided	a	picturesque	
illustration	of	the	traditional	clothing	of	Bunjevci	in	his	monograph	The Treasure 
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treasures.	He	published	three	articles:	Priskakanje vatre na sv. Ivana Cvitnjaka	(Subotička Danica	for	
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‘THE GREAT GARMENTS’ OR ‘THE ENTIRE GARMENTS’ 






worn	every	day	comprised	of	three	items:	a	long	skirt,	otunčice (a light women’s 
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There	were	several	types	of aprons: woolen – hand-made	by	the	women and	
maveski	(cotton)	or	šotoških	–	made	of	ready-made	materials.11 There	were	
aprons	referred	to	as redušare – (simpler),	they	were	woollen,	and	posvečarke, 
they	were	ceremonial.	Ceremonial	aprons	were	worn	beneath	the	otunčica,	as	
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16  Kurđup comes	from	Italian	cordella	–	ribbon,	band.	According	to	Bunjevac	women’s	narratives,	
kurđup was	braided	and	arranged	hair.	Nevertheless,	before	hairpins,	the	braids	were	tied	with	
ribbons	(Sekulić	1991:	283).	
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